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Разглядаецца ранні этап узаемаадносін паміж украінскім казацтвам, Вялікім Княствам Літоўскім, а 
таксама Польшчай (з канца ХІV ст. да пачатка праўлення Стэфана Баторыя ў 1575 г.). Асаблівая 
ўвага надаецца асвятленню рэформаў Жыгімонта Аўгуста, якія фактычна стварылі першае 
казацкае рэестравае войска. Таксама аналізуюцца ўзаемасувязі запарожскага казацтва з 
арыстакратычнымі элітамі ўкраінскіх зямель. 
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The early stage of relations between the Ukrainian Cossacks, Grand Duchy of Lithuania and Poland (from 
the end of the 15 th century until the reign of Stefan Batory in 1575) is discussed. Particular attention is paid 
to the description of the reforms of Sigismund Augustus who actually created the Registered Cossack army. 
The relationships of Zaporizhzhya Cossacks with the aristocratic elite of the Ukrainian lands are analyzed. 
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Казацтва з'яўляецца ўнікальным феноменам сацыяльна-палітычнага і культурнага 
жыцця Усходняй Еўропы. У розныя часы да гісторыі казацтва звярталіся І.М. Каманін, 
А.У. Старажэнка, Д.І. Яварніцкі і інш. [1], [2], [3] Сярод сучасных навукоўцаў, што 
разглядаюць у сваіх працах розныя аспекты гісторыі казацтва назавем, напрыклад, такіх, як 
Б.У. Чэркас, В.А. Шчарбак, У.А. Сэрчык [4], [5], [6]. Ранняя гісторыя казацтва, а таксама 
праблема пачатку ўзаемаадносін казацтва з дзяржаўнай уладай Вялікага Княства Літоўскага і 
Польшчы даследаваны яшчэ ў значна меншай ступені, чым гісторыя казаччыны ХVІІ–
ХVІІІ стст. У дадзеным артыкуле робіцца спроба разгледзець ранні этап узаемаадносін паміж 
украінскім казацтвам, ВКЛ, а таксама Польшчай (з канца ХІV ст. да пачатка праўлення 
Стэфана Баторыя ў 1575 г.). 
Упершыню тэрмін, больш-менш падобны да слова «казак», сустракаецца ў Пачатковай 
мангольскай хроніцы і адносіцца да 1240 г. [7, с. 348]. Асвятленне версій паходжання 
ўкраінскага казацтва не з'яўляецца задачай дадзенага даследавання, але заўважым, што адно з 
першых прыгадванняў пра яго мы знаходзім у паведамленні «Хронікі ўсяго свету» Марціна 
Бельскага за 1489 г., калі казакі выступілі ў якасці праваднікоў для палякаў падчас вайны з 
татарамі. Першы выпадак службы казакоў Польскай Кароне ѐн жа адносіць да 1516 г. «Толькі з 
таго часу з'явіліся ў нас казакі», – піша Марцін Бельскі [8]. Першым захаваным афіцыйным 
дакументам, што датычыцца казакоў, з’яўляецца прывілей Вялікага князя Літоўскага 
Аляксандра гораду Кіеву 1499 г. [9, с. 190]. 
Дзікае Поле, якое займала значную частку сучаснай Украіны, на працягу стагоддзяў 
з’яўлялася цэнтрам нестабільнасці ў рэгіѐне. У гэтых умовах мясцовае сталае насельніцтва 
было нешматлікім, яго значную частку складала стракатая маса выхадцаў з розных месцаў, 
якіх у розныя часы называлі «броднікамі», «кайсакамі» і ў рэшце рэшт – «казакамі». 
Прыналежнасць Дзікага Поля да ВКЛ была цалкам умоўнай. Гэта і зразумела: «вольныя 
людзі» збягаліся амаль што з усіх навакольных краѐў у гэтыя неабароненыя ад татарскіх 
нападаў землі не для таго, каб падпарадкоўвацца дзяржаўнай уладзе [4, с. 74]. Аднак ў ХVІ 
ст. ігнараваць існаванне казакоў уладам ВКЛ было ўсѐ цяжэй. Гэта было выклікана не толькі 
нарастаннем бескантрольнай масы ўзброеных людзей на паўднѐвых межах дзяржавы, але і 
пастаяннымі скаргамі з боку Крымскага ханства і яго сюзерэну – Асманскай імперыі, на чыю 
тэрыторыю казакі часта ладзілі рабаўніцкія паходы. Пры гэтым заўважым, што яшчэ ў часы 
існавання ў складзе ВКЛ аўтаномнага Кіеўскага княства (да 1470 г.) мясцовыя ўлады 
спецыяльна стымулявалі перасяленне на гэтыя землі сялян і дробнай шляхты ў надзеі, што 
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яны змогуць даць адпор татарскім набегам [10, с. 104–105]. Сапраўды, для Кіеўскага княства 
адным з самых адчувальных палітычных і сацыяльных пытанняў была праблема Дзікага 
Поля. Гэтыя тэрыторыі былі месцам засяроджання розных «сумнявальных асоб», а таксама 
плацдармам для татарскіх набегаў. З мэтай забеспячэння аховы гэтых земляў урад князѐў 
Алелькавічаў праводзіў палітыку засялення іх так званымі коннымі слугамі, у асноўным гэта 
былі дробныя баяры (баярства ў Кіеўскім княстве – стан дробнай шляхты, што несла розныя 
павіннасці) [10, с. 104–105]. Яны атрымлівалі тут землі, а за гэта абавязваліся несці 
вайсковую службу на карысць Кіеўскага княства. Адзначым, што сюды імігравала і шмат 
людзей іншаземнага паходжання: малдаван, палякаў, часам – немцаў. Нягледзячы на тое, 
што сяляне – так зв. людзі – у Кіеўскім княстве былі асабіста свабоднымі, час ад часу 
адбываліся і іх уцѐкі ў Поле. 
У пазнейшыя часы, калі афіцыйных кантактаў паміж уладамі ВКЛ і казакамі яшчэ не 
было, першымі стасункі з казацтвам сталі падтрымліваць ураднікі і шляхта Кіеўскага 
ваяводства, якое было ўтворана ў 1471 г. на аснове колішняга княства. Час ад часу мясцовыя 
ўраднікі і магнаты сталі наймаць на службу казацкія атрады з мэтай супрацьстаяння татарам. 
У гэтым рэчышчы актыўна дзейнічалі кіеўскі ваявода Дзмітрый Пуцяціч (1492–1505), 
чаркаскія і канеўскія старасты Астафій Дашковіч, Васіль Цішкевіч, Фѐдар Сангушка і інш. 
[5, с. 179] Так узнікла першая стратэгія паводзін мясцовых улад і магнатэрыі ў адносінах да 
казацтва – спробы арганізаваць яго ў барацьбе з татарамі. Аднак вынікі гэтай дзейнасці былі 
вельмі супярэчлівымі, замест абароны межаў казакі часта самі правакавалі татарскія напады. 
Першыя праекты ўсталявання афіцыйных зносін з казакамі на агульнадзяржаўным 
узроўні сталі разглядацца ўжо ў першай палове ХVІ ст. Іх ініцыятарамі выступалі 
паўднѐваўкраінскія ўраднікі. Вялікі князь Жыгімонт І Стары (1506–1548) спачатку 
дастаткова лагодна ставіўся да дадзенага праекту і нават зацвердзіў адказнымі за яго 
ажыццяўленне кіеўскіх ураднікаў Сямѐна Палазовіча і Крыштафа Кміціча [11, с. 81] 
(падрабязней пра жыццѐ і дзейнасць старасты Сямѐна Палазовіча гл. артыкул сучаснага 
ўкраінскага даследчыка Барыса Чэркаса) [12, с. 105]. Але праект так і не быў рэалізаваны. У 
далейшым падобныя ідэі найму казакоў для аховы паўднѐвых межаў выказваліся на 
Пѐтркоўскім сейме 1533 г. [13, s. 419]. Аднак і гэтыя спробы плѐну не мелі. Прычынамі 
гэтаму былі, па-першае, фінансавыя цяжкасці, па-другое, недастатковая ўпэўненасць улад у 
неабходнасці прыняцця на дзяржаўную службу казацкіх атрадаў і эфектыўнасці гэтых мер. 
Такім чынам, коратка прааналізаваўшы вынікі кантактаў паміж дзяржаўнымі і мясцовымі 
ўладамі і казацтвам да сярэдзіны ХVІ ст., падкрэслім, што яны адбываліся ў рэчышчы 
фактычна адной стратэгіі – спроб арганізаваць пэўныя атрады казакоў, якія б ахоўвалі 
паўднѐвыя межы ад татар і адначасова нейтралізаваць гэтым правакаванне татарскіх набегаў. 
Пакуль дзяржаўныя ўлады рабілі першыя крокі ў сваіх спробах выпрацаваць план 
дзеянняў у адносінах да казакоў, у казацкім асяроддзі адбываліся значныя змены. 
Адмысловае супрацоўніцтва паміж паўднѐваўкраінскай магнатэрыяй і казацтвам стала яшчэ 
больш шчыльным. Вялікую ролю тут адыграла дзейнасць буйнога магната князя Дзмітрыя 
Вішнявецкага (1516–1563), вядомага таксама як Байда. Выкарыстоўваючы казакоў у сваіх 
асабістых мэтах – паходах супраць татараў і туркаў, авантурных спробах захапіць малдаўскі 
прастол – Вішнявецкі спрыяў арганізацыі казакоў у адносна цэльнае ваенна-палітычнае 
аб'яднанне. Пад яго кіраўніцтвам у 1552–1556 гг. на дняпроўскім востраве Малая Хорціца 
была пабудавана Першая Сеч [7, с. 154], у далейшым яе цэнтры часта змяняліся, але ваенна-
палітычны арганізм, вядомы як Запарожская Сеч (Кош), на некалькі стагоддзяў кансалідаваў 
значную частку казакоў. Так парадаксальны саюз паміж украінскімі арыстакратамі і казакамі 
значна паўплываў на самаарганізацыю ўкраінскага казацтва. Канешне, ступень кансалідацыі 
казацкай протадзяржавы пераацэнваць нельга, але дзяржаўным уладам ВКЛ і, у недалѐкай 
будучыні, Рэчы Паспалітай прыйшлося з гэтых часоў усѐ больш мець справу не з рассеянымі 
казацкімі атрадамі, а з аб'яднаннем Запарожскай Сечы. 
Першыя больш-менш паспяховыя спробы прыняцця казакоў на дзяржаўную службу 
былі прадпрынятыя ў часы праўлення Жыгімонта ІІ Аўгуста (у ВКЛ фактычна ў 1529–1572, 
у Польшчы – 1542–1572). У 1551 г. была створана конная харугва на чале з ротмістрам 
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Б. Прэтвічам [11, с. 144]. Па сутнасці гэта быў змяшаны конны атрад намінальна ў 200 коней, 
дзе служыла 117 казакоў і 87 гусараў. Сярод узброення падобных казакоў сустракаліся 
«панцерж» (кальчуга), прылбіца (паўсферычны шлем з адкрытым тварам і кругавой 
кальчугай-барміцай), рагаціна (варыянт дзіды) і сагайдак (набор, што ўключаў лук, налуч, 
калчан і стрэлы). Казацкая конніца мела пэўныя адрозненні ва ўзброенні ад конніцы 
гусарскай, бо гусары звычайна мелі адмысловую дзіду («дрэва»), таксама шчыт («тарчу»), 
шаблю. Пры гэтым стралкамі з’яўлялася прыкладна чвэрць ад гэтых казакоў [14, s. 76–78]. 
Захады па прыняццю казакоў на дзяржаўную службу былі падштурхнутыя цяжкасцямі 
Інфлянцкай вайны 1558–1583 гг. Вайна паўплывала на з'яўленне ідэі выкарыстаць казакоў 
падчас ваенных дзеянняў супраць Масквы. Гэтая стратэгія вырашэння «казацкага пытання» – 
накіраванне казакоў на знешнія войны – будзе яшчэ неаднаразова выкарыстоўвацца на працягу 
наступных стагоддзяў. Першымі падчас вайны ініцыятыву зноў праявілі ўраднікі, такія, як 
кіеўскі ваявода Канстанцін Астрожскі і чаркаскі стараста Аляксандр Вішнявецкі. Да таго ж, 
каралеўскай граматай ад 5 верасня 1561 г. па пагадненні з крымскім ханам Дэўлетам І Гірэем 
(1551–1577) абвяшчалася стварэнне атрада з 24 татарскіх казакоў для ваенных дзеянняў 
супраць Масквы [15, с. 157]. Напрыклад у 1567 г. у харугві Філона Кміты акрамя 25 гусарскіх 
почтаў з 120 вершнікамі было таксама 12 казацкіх почтаў з 60 вершнікамі. Казакі у дадзенай 
харугві мелі на ўзброенні кальчугу, шышак (паўсферычны шлем з адкрытым тварам), шаблю, 
«рагацінку» і сагайдак [11, с. 144]. 
Пасля шэрагу няўдач спробы стварэння атрадаў украінскіх казакоў на дзяржаўнай 
службе актывізуюцца па даручэнні караля Жыгімонта Аўгуста ў канцы 1560-х – пачатку 
1570-х гг. У 1568 г. у Запарожскую Сеч была перададзена каралеўская грамата з прапановай 
паступаць на дзяржаўную службу, бо «ведже при замцех наших знайдеться вам служба наша, 
за которую жалованье каждый из вас от нас одержитъ» [16, с. 6]. Па выніках Люблінскага 
сейма 1569 г. большая частка ўкраінскіх земляў ад ВКЛ перайшла да Польшчы. Для 
казацкага асяроддзя гэтыя змены былі амаль не заўважнымі: і мясцовыя ўраднікі і магнаты, і 
манарх, заставаліся тымі ж. 
Распачатыя ў канцы 1560-х гг. захады ўраду па найме казакоў на службу Рэчы 
Паспалітай далі плѐн у 1572 г., калі ў рэшце рэшт быў сфарміраваны першы буйны 
рэгулярны атрад украінскіх казакоў на дзяржаўнай службе, а гэтая дата стала 
хрэстаматыйнай як адна з дат заснавання рэестравага казацтва. Набор казакоў рэгуляваўся 
каралеўскай граматай ад 5 чэрвеня 1572 г., змест якой, нягледзячы на незахаванасць самой 
граматы, быў рэканструяваны на падставе пазнейшых дакументаў [5, с. 158]. Непасрэдна за 
набор казакоў адказваў каронны гетман Ежы Язлавецкі. Сфармаваны атрад налічваў 300 
чалавек з ліку тых запарожскіх казакоў, што пагадзіліся перайсці на каралеўскую службу. 
Для пайменнай фіксацыі казакоў быў створаны спецыяльны спіс – рэестр. Заўважым, што 
спробы стварэння такога рэестру рабіліся і раней, але зараз ѐн упершыню стаў прымаць 
выгляд рэгулярнага войска, а саміх казакоў на дзяржаўнай службе сталі называць 
рэестравымі. Кіраўніком атрада быў прызначаны Ян Бадоўскі. Ён, дарэчы, паходзіў са 
шляхецкага роду, здаўна звязанага з казацтвам, – яго бацька ці брат загінуў у малдаўскім 
паходзе князя Дзмітрыя Вішнявецкага-Байды. Афіцыйна Бадоўскі атрымаў пасаду 
«старэйшага», а таксама меў паўнамоцтвы судзіць казакоў. У грамаце Жыгімонта Аўгуста 
зазначалася, што казацкі старэйшы быў адказны «толко перед нами государем, або перед па-
ном воеводою руским и по нем будучими гетманами нашими до своего живота» [17, с. 176]. 
Такім чынам, рэестравыя казакі вызваляліся ад улады рознаўзроўневай мясцовай 
адміністрацыі і падпарадкоўваліся толькі ваяводзе, гетману і каралю. 
Атрад з 300 рэестравых казакоў праіснаваў нядоўга. Ён быў перакінуты на тэатр баявых 
дзеяння. Да таго ж, у 1575 г. памерлі і старэйшы Я. Бадоўскі, і гетман Е. Язлавецкі, пасля 
чаго атрад фактычна перастаў існаваць [10, с. 171]. Не садзейнічалі развіццю рэестравага 
казацтва і падзеі ў палітычным жыцці Рэчы Паспалітай таго часу: смерць у 1572 г. караля 
Жыгімонта ІІ Аўгуста, кароткае і трывожнае праўленне Генрыха Валуа, цяжкае бескаралеўе. 
Украінскае казацтва з гэтага часу аказалася фактычна падзеленым на дзве часткі: 
запарожскую і рэестравую. Значным момантам з’яўляецца і тое, што казакі былі вызвалены 
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ад улады мясцовай адміністрацыі і з дэкласаванай масы ўпершыню былі вылучаны як 
сацыяльная група Рэчы Паспалітай. Невялікі памер першага атраду рэестраўцаў у 300 
казакоў пры гэтым сведчыць пра тое, што мэтай яго стварэння мелася не вырашэнне ўсяго 
«казацкага пытання», а арганізацыя дапаможнага атрада ў барацьбе з маскоўскімі войскамі і, 
магчыма, татарамі. Аднак, нельга выключаць і яшчэ адну важную функцыю рэестравага 
казацтва – заспакаенне пры неабходнасці сваіх вольных запарожскіх «братоў». Усе гэтыя 
функцыі будуць цалкам уласцівыя і для далейшага развіцця рэестравага казацтва ў 
пазнейшыя часы. Наступным важным этапам у развіцці ўзаемаадносін украінскага казацтва і 
дзяржаўннай улады Рэчы Паспалітай стануць вайсковыя рэформы перыяда праўлення 
Стэфана Баторыя, што мы спадзяемся разгледзець у наступных публікацыях. 
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